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農産物の乾燥，米粒の腕割れおよびメタン発酵に関する研究
教 授山 沢 豪兵
? ?
1.研究概要
これらの研究は，農産物の乾燥特性と乾燥処理装置の開発，米粒の品質向上に資する!l悶割れ現
象の解明と腕割れ防止策およびバイオマスからのメタン発酵によるエネルギ一回収の装置工学的
研究を行ったものである O メタン発酵の研究は，農林水産省委託研究，文部省エネルギー特別研
究及び学内プロジェクト研究等の研究助成により 筑波大学バイオマスエネルギー研究グループ
(研究構成員13名)のプロジェクトチームを編成し， 1979年以来基礎的研究，現地実託研究およ
びパイロットプラントによる実証研究を進めてきた。
2. 主要な研究業績
( 1 )著書
1 ) 細川明他 r農産機械学J (飼料調製機，搬送機械)pp. 76~ 101，文永堂(1980)
2) UJ 1畢新吾編:バイオマスエネルギー(バイオマスエネルギ一変換)pp. 22~41，朝倉
書庖(1982)
3) UJi畢新吾他:メタン発酵・コンポスト化技術の最新の動向(メタン発酵の最近の進歩)
pp. 1 ~4，ソフトサイエンス社 (1983)
( 2 )論文
1) UJ i畢新吾:太揚エネルギーの蓄穣利用技術の評価とその基礎的研究，農業施設， 10(1)，
pp. 47 ~ 53 (1980) 
2 ) 山口信吉・山津新吾・若林嘉一部・柴田利治:米粒の内部応力割れ発生に関する実験
的研究(第 1報)，農業機械学会誌， 42 (1)， pp. 91 ~97 (1980) 
3) 山口信吉・山津新吾・若林嘉一郎・京!日野八郎:向上(第 2報)，農業機械学会誌， 42 ( 2 )，
pp. 251-257 (1980) 
4 )山口信吉・山揮新吾・若林嘉一部・堀内恵造:I司上(第 3報)，農業機械学会誌， 42 ( 3 )，
pp. 397~402 (1980) 
5 ) 吉崎繁・瀧川具弘・前川孝88. [お浮新吾:籾乾燥調製施設内の堆積粉じんの爆発性に
関する研究(第 1報)，農業施設， 11 (1)， pp.22~23 (1980) 
6 )山口信吉・山津新吾・若林嘉一郎・館谷敏泰:向上(第4報)，農業機械学会誌， 42(4)， 
pp. 507~513 (1981) 
7 )山口信吉・出津新吾・若林嘉一郎:米粒の粘弾性に関する基礎的研究，農業機械学会誌，
43 (1)， pp. 83~88 (1981) 
8) 山口信吉・山津新吾・若林嘉一郎:米粒佐字しの応力緩和係数，農業機械学会誌， 43 ( 2)， 
pp. 239~ 245 (1981) 
9 ) 山口信吉・山揮新吾・若林嘉一郎:乾燥過程における米粒内部応力の数値的解析法，
農業機械学会誌， 43 (3)， pp. 451 ~457 (1981) 
10)豊田浄彦・前川孝88・山浮新吾:穀粒の吸湿現象に隠する基礎的研究，農業機械学会誌，
43 (3)， pp. 459-466 (1981) 
11) 山口信吉・ UJi畢新吾・若林嘉一郎・館野敏泰:乾燥過程における玄米内部応力の計算
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(第 l報)，農業機械学会誌， 43 (4)， pp. 581~587 (1982) 
12) 豊岡浄彦・前)1孝IJ百.I.LJi宰新吾:単一穀類の通風伝熱に関する実験，農業施設， 12 (l )，
pp‘21-28 (1981) 
13) 前)1孝IB.山岸新吾:メタン発酵における太賜熱の利用，太陽エネルギー学会誌， 7 
(4)， pp.41~50 (1981) 
14) 豊田浄彦・前)1孝iJi:3・iJJi宰新吾:穀物充填層の通風伝熱実験，農業施設， 12 (2)， 
pp.5-14 (1982) 
15) 豊田浄彦・~J) II 孝nB ・ UJ?翠新吾・上回貞夫:穀類の水分移動特性に関する研究(第 1
報)，農業機械学会誌， 45 (1)， pp. 95-102 (1982) 
16) 豊田浄ー彦・前)1孝昭・ i以宰新吾・上回貞夫:向上(第 2報)，農業機械学会誌， 45 (2)， 
pp. 223~ 228 (1982) 
17) 吉崎繁 .lU~) 1具弘・前)1孝IB・iJJi宰新吾:栂乾燥調製施設内の堆積粉じんの;爆発性に
関する研究(第 2報)，農業施設， 3 (1)， pp.17-20 (1982) 
18) 中野和弘・前)1孝IlH・iJJi幸新吾:輸入とうもろこしの穀温と水分の統計的関係，農業
施設， 13 (1)， pp.29-34 (1982) 
19)吉川誠司・泊所千明・前)1孝昭・奈良誠・ UJZ宰新吾:簡易太陽集熱器の試作，農業施設，
14 (3)， pp. 16-20 (1984) 
20) 酒井幸夫・広沢清・前)1孝/Jij・山浮新吾:混合ガス (CH460%十C0240%)燃料使用
による内燃機関の性能，農業施設， 14 (3)， pp.21-26 (1984) 
21) 前)1孝昭.LJi宰新吾・横田正信・金本和代:メタン発酵消化液のホテイアオイによる
処理実験，ホテイアオイ研究会ニュースレータ， 5， pp. 11-12 (1985) 
( 3 )報告書
1) T. MAEKAWA' S. YAMAZAWA' T. YAMAGUCHI' Y. ABE and T. HANAOKA: 
Methane gas Production from Swine Waste with Two-Phase Methane Livestock waste 
Animal Waste treatment and utilization， Republic of China， pp. 105-116 (1980) 
2) tJJi宰新吾:ローカルエネルギーとしてのバイオマス(1 )ローカルエネルギー懇話会，
日本科学技術振興財団， pp. 81-103 (1981) 
3 ) 社司法人日本海洋開発産業協会，財団法人発酵工業協会:海洋バイオマスによる燃料
油生産に関する調査成果報告書ー， pp.1-152 (1982) ; pp. 1-192 (1983) ; pp. 1-169 (1984) 
4 ) 社団法人農林水産技術情報協会:地域農林水産業の発展に寄与する先進技術の応用に
関する調査研究， pp. 1-108 (1983) 
5 ) 財団法人クリーン・ジャパン・センター:再資源化技術の開発状況調査報告書(微生
物利用) (メタン発酵技備の開発状況， pp. 45-65) pp. 1-105 (1983) 
6 ) T. MAEKA W A . S Y AMAZA W A: Developme川 ofa New Metha問 gasFermentation 
System， Energy development in ]apan. ]ournal of ]apan Solar Energy 5. pp. 325-349 (1983) 
7) S. Y AMAZA WA' T. MAEKA W A' T. Y AMAGUCHI' T. ABE' M. YOKOT A' H 
日TATANABE'K. KAHAWA' Y. KA説IYAMA: Two-phase Methane Fermentation of the 
Waste of Agricirtaral products. Reports of special project reseach on Energy under grant in 
aid of Scientific reseasch of the Ministry of Education Science and Culture ]apan. pp. 261-
268 (1984) 
8) S. YAMAZA WA: The Spread of Education in ]apan and its present Situation. Tsukuba 
Asian Seminar on Agricultural Education. pp. 113-117 (1984) 
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